ビール キッシュ ゲーム ノ イッパンカ トソノ オウヨウ (1) ハセイ ケース ト スウチレイ ニ モトヅク ブンセキ by 松本 直樹 et al.
ビール－キッシュ・ゲームの一般化とその応用⑴：
派生ケースと数値例に基づく分析









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































好みの飲食 ケースⅡ ケースⅣ 単一均衡
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